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краски вводится ферромагнитный пигмент, который вызывает 
срабатывание различных тестеров. Очень распространено использование 
пигментов, люминесцирующих под действием ультрафиолета (свечение 
красного, зеленого и желтого цветов).  
Наиболее четкие и контрастные изображения на денежных билетах 
выполняются способом глубокой металлографской печати, который 
позволяет получать изображения с красочным слоем достаточно большой 
толщины.  
Все изображения на денежных билетах выполняются только 
штрихами различной ширины. В определенных местах денежного билета 
находится микропечать — мелкие повторяющиеся тексты, которые в 
большинстве случаев можно рассмотреть при небольшом увеличении. 
Широко распространены рисунки для совмещения. Одна часть 
изображения находится на лицевой стороне, а другая на оборотной. При 
рассмотрении на просвет они должны точно совпадать и (или) 
складываться в какое-либо изображение. В тонких линиях 
гильошированной рамки иногда находится латентное (скрытое) 
изображение, которое видно только в косопадающем свете. Относительно 
редко встречаются кинеграммы, представляющие собой красочные, 
переливающиеся изображения, которые можно рассмотреть только 
частями, поворачивая денежный билет под определенными углами. 
Данные изображения практически не поддаются подделке. 
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Современное экономическое развитие характеризуется ярко 
выраженной тенденцией к интеграции национальных экономик в единый 
мировой хозяйственный комплекс. Создаются обширные зоны свободной 
торговли, возрастает роль международных соглашений по обмену 
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товарами и услугами, движению финансовых ресурсов, формируется 
мировой рынок с едиными правилами, регламентирующими оборот 
товаров, услуг, валют. Национальные экономики становятся все больше 
открытыми.  
 XXI веке объем мировой торговли растет быстрее, чем 
производственный сектор. В этих условиях внешнеэкономические связи 
стали объективно обусловленными и превратились в важнейший фактор 
экономического роста. В ряде стран внешнеэкономическая деятельность 
определяет состояние и приоритеты национальной экономики, в том числе  
 Республике Беларусь, экономика которой ориентирована на 
экспорт/импорт как сырьевых ресурсов, так и высокотехнологичной 
продукции.  
Внешняя торговля любого государства строится на основе 
взаимной выгоды. Взаимовыгодность внешней торговли – это не только 
сбалансированность экспортно-импортных операций, но и проблема 
реализации определенной стратегии внешнеэкономических отношений 
конкретной страны.  
На выбор национальной внешнеэкономической стратегии 
оказывают влияние общеэкономическое положение в стране, тенденции 
мировой экономики, в том числе интернационализация мировых 
хозяйственных связей, расширение мировой торговли товарами и 
услугами, развитие международного предпринимательства, рост 
количества и увеличение сферы деятельности транснациональных 
корпораций.  
При таких обстоятельствах макроэкономическая стратегия 
государства испытывает на себе сильнейшее влияние внешнего фактора, 
который определяет роль внешнеэкономических связей в экономической  
политике государства. Национальное внешнеэкономическое 
регулирование испытывает влияние таких проблем, как обострение 
конкуренции на мировом рынке, растущее неравновесие платежных 
балансов, огромная внешняя задолженность многих государств и 
политическая нестабильность.  
Действие этих факторов порождает постоянное взаимодействие 
во внешнеторговой политике двух тенденций: либерализма и 
протекционизма. Они периодически сменяют друг друга в качестве 
основного подхода к организации международной торговли.  
Таким образом, государства, формирующие основной объем 
мировой торговли, являются членами Всемирной торговой организации 
(далее - ВТО). Современные мировые отношения формируются 
регламентами и правилами Всемирной торговой организации и других 
организаций, в достаточной степени унифицированных. Принимая 
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имеющиеся правила международной торговли, государство рассчитывает 
избежать сложностей в международных торговых отношениях. 
Таможенное законодательство, которое определяет принципы и формы 
международных торговых отношений, должно строиться с учетом 
общепризнанных принципов и норм, что позволяет стране органично 
вписаться в систему международной торговли, создать наиболее 
благоприятные условия для развития внешнеэкономической деятельности.  
Международный договор – это соглашение между государствами, 
заключенное главным образом в письменной форме по различным 
вопросам их взаимных отношений в политической, экономической, 
военной, таможенной и других областях сотрудничества, основанное на 
добровольности и равенстве. Договорный процесс – это наиболее 
эффективный способ установления и изменения отношений между 
государствами. Именно поэтому в настоящее время возникает 
необходимость тех или иных решений международных проблем 
государства прибегают к международным договорам[1].  
Международный договор является наиболее эффективным 
способом установления или изменения отношений между государством. В 
настоящее время, когда возникает необходимость решения тех или иных 
проблем государства, как правило, прибегают к международному 
договору.  
Международный договор заключается на переговорах 
междузаинтересованными государствам, в ходе которых делаются 
взаимные уступки, достигаются компромиссы с учётом взаимных 
потребностей, интересов и прав суверенных государств. В глобальной 
международной системе наиболее важные результаты дают переговоры, 
приводящие к заключению международных договоров, то есть к созданию 
норм международного права, фиксирующих обязательства государств и 
создающих основу для долговременных, предсказуемых и прочных 
отношений между государствами.  
Таможенная конвенция — это двустороннее или многостороннее 
международное соглашение, которое регулирует вопросы таможенного 
обложения, таможенные формальности во взаимной торговле стран-
участниц.  
Главными из них являются: 
 Киотская конвенция;  
 Таможенная конвенция о международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) от 14.11.1975;  
 Таможенная конвенция о карнете АТА для временного 
ввоза товаров (Конвенция АТА) от 06.12.1961; 
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 Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция) 
от 26.06.1990;  
 Международная конвенция о гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров от 14.06.1983;  
 Международная конвенция о взаимном 
административном содействии в предотвращении, расследовании и 
пресечении таможенных правонарушений от 09.06.1977.  
Итак, можно сделать вывод, что в практике государств существует 
тенденция к решению спорных вопросов международных отношений 
путем переговоров, и соответственно заключением международных 
договоров и соглашений. Внутренняя и внешняя политика государства 
находит свое юридическое закрепление и оформление, прежде всего, в 
нормах и актах внутреннего законодательства. Однако чтобы 
урегулировать вопросы, касающиеся международного взаимодействия в 
таможенной сфере, государства могут вести переговоры, в результате 
которых в свою очередь, решается возникающая проблема и заключается 
соответствующий международный договор между государствами. 
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Согласно Закону Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З 
«Об информации, информатизации и защите информации», информация – 
это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления [1].  
Под информационной технологией понимается совокупность 
процессов, методов осуществления поиска, получения, передачи, сбора,  
обработки, накопления, хранения, распространения и (или) предоставления 
информации, а также пользования информацией и защиты информации, а 
информационная система представляет собой совокупность банков 
данных, информационных технологий и комплекса (комплексов) 
программно-технических средств [1]. 
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